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直 説 法 現 在 nacal in cah cambesah in cah dzic in cah canan in cah 
直 説 法 線 過 去 nacal in cah cuchi cambesah in cah cuchi dzic in cah cuchi canan in cah cuchi
直 説 法 点 過 去 nac en in cambesah in dzicah in canantah
直説法過去完了 nac en ili cuch in cambesah ili cuch in dzicah ili cuchi in canantah ili cuchi
直 説 法 未 来 bin nacac en bin in cambes bin in dzicib bin in canante
直説法未来完了 nac en ili cuchom in cambesah ili cochom in dzicah ili cuchom in canantah ili cochom
接 続 法 現 在 cat nacac en cat in cambes cat in dzicib cat in canante
接 続 法 過 去 hi nacac en hi in cambes hi in dzicib hi in canante



























Pedro Beltrán de Santa Rosa María（1746年）による修正点
第活用 第活用 第活用 第活用
直 説 法 現 在 nacal in cah ten cambesic ten dzicic in cah ten canantic in cah
直説法線過去 nacal in cah cuchi ten cambesic cuchi ten dzicic cuchi ten canantic cuchi








































態 能動態 逆受動態 中間態 受動態
能 格 性 能　格 絶対格
A 代 名 詞 主　語 主語（継続相）















































あるが、invitartikのように invitarに接尾辞 tと未完了アスペクトを表す -ikが付いている。
Jun p’éel k’iine’ ka tu tukultaj yuum reey u invitartik u chukaan reeyo’ob.





























































Molina Solís、Paulino Novelo Erosa、Daniel López Otero、Alfredo Barrera Vásquez、Santiago Pacheco Cruz、
Antonio Mediz Bolio、Nemesio Barrera、Juan Ramón Vega、Mauricio Zavalaたちの文法である。またこう
























継続現在 Teen kin janal. / Teen kin jaantik.
現在進行 Taan in janal. / Taan in jaantik.
過　　去 Jaanen. / Tin jaantaj.
直近過去 Taant in janale’. / Taant in jaantike’.
完了過去 Ts’o’ok in janal. / Ts’o’ok in jaantik.
継続過去 Laayli’ tin janale’. / Laayli’ tin jaantike’.
同時過去 Kin janal ka’achi. / Kin jaantik ka’achi.
完了過去 Ts’o’okili’ in janale’. / Ts’o’okili in jaantike’.
遠方未来 Biin janaken. / Biin in jaantej.
複合未来 Le ken janaken. / Le ken in jaantej.
強制未来 Yaan in janal. / Yaan in jaantik.
確実未来 Je’el in janale’. / Je’el in jaantike’.
連続未来 Taan in janal wale’. / Taan in jaantik wale’.
後方未来 Ts’o’ok in janal wale’. / Ts’o’ok in jaantik wale’.
完了現在 Janaja’anen. / In jaantmaj.
接続法現在 Ka’aj in janaken. / Ka’aj in jaantej.
接続法完了現在 Janken inaj ka’achi. / Biin in jaant inaj ka’achi.
二人称命令形 Janen.
不定形現在 janal / jaantik
不定形未来 Yantal yuuchul janal. / Yantal yuuchu u jaanta’al.
不定形過去 Anjij uuchik janal. / Anjik yuuchul jaanta’al.
現在分詞 Tin janal in ka’aj. / Tin jaantik.
未来分詞 Antal u ka’aj in janal. / Antal u ka’aj in jaantik.







































能 動 態：Tu kachaj u k'ab che' Jwaan. フアンが木の枝を折った。
逆受動態：Kaachnajij Juan.　フアンが折った。
中 間 態：Káach u k'ab che'.　木の枝が折れた。















K'axa'anen yéetel jun p'éel suum.（中間態）
「私は一本のロープで縛られている」










0　Ayres & PfeilerのLos verbos mayas（）は、中間態の過去分詞にはCVC-a’anとCVVC-Vl（この場合のVVは
下がり長母音）の二つがあるという。ブリッカーもmuk（埋める）という他動詞の過去分詞形として、muka'anと
muukulをあげている。そして、前者はエージェントを伴うのに対し、後者はエージェントを伴わないと書いて
いる（Bricker, et al. : ）。彼女は中間態の過去分詞がCVVCVlの形を取るという説明はどこにもしていな
いが、この記述は受動態の過去分詞がCVCa'anであるのに対し、中間態の過去分詞がCVVCVlである可能性を示
している。また、私の辞書作りに参加した別の学生は、次のような説明をしてくれた。“paxa'an: estoy haciendo 
referencia a algo tocado por alguien o por un sujeto, en cambio paaxal: estoy haciendo referencia a algo que tocó por sí solo 
sin intervención de un sujeto.”  そして、次のような例文を付け加えた。K'aaxal u k'áat u ya'al u k'axmuba.” `Se ha 
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